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MONUMENTEN. BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE 
door Norbert HOSTYN 
XLIX - MONUMENT VETERANEN KONING LEOPOLD III  
Op woensdag 27 mei 1987 aan de Verenigde Natieslaan, ter hoogte 
van het Vuurkruisenplein onthuld door Schepen D. VERMEERSCH. 
Over de estetische waarde van dit monument hebben we - en niet 
wij alleen - heel wat bedenkingen. 
Het geheel lijkt wel een samenraapsel van recuperatieelementen : 
de rijke marmers en andere dure steensoorten zijn percies (!) 
restanten van het oude kursaal. En het resultaat wat ermee bekomen 
is kan misschien het best omschreven worden als een prijsbeker 
van biljart of duivemelkerij die per ongeluk onder de "snelgroeier" 
van Professor Barrabas (u weet wel, die van Suske en Wiske) is 
gesukkeld. 
Lit. : o.m. Laatste Nieuws, 2 juni 1987 (editie West-Vlaanderen), 
p. 14. 
Het Nieuwsblad, 2 juni 1987. 
De Zeewacht, 5 juni 1987. 
* 
XLX - DIORIET ZUIL MET TAMIL-OPSCHRIFTEN  
Over dit "monument" verscheen in 1987 een artikel buiten deze 
tekst door L. DEWULF (1987/75) met aanvullingen door J.B. DREESEN 
(1987/130-131). 
* * * 
XLXI - PLAKET LËANDRE VILAIN (SS. PETRUS & PAULUSKERK)  
Hiervoor verwijzen we naar het artikel van Ann CASIER over Leandre 
VILAIN, in haar reeks "Oostendse Muziekgeschiedenis". (De Plate 
1989/103). 
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